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"Psicosis" en Revista de Occidente 
En su número de septiembre, Revista 
de Occidente ofrece, bajo el título ge­
neral de "Psicosis", un conjunto de tra­
bajos firmados por especialistas -psi­
quiatras, psicoanalistas y profesores de 
psiquiatría- en el campo del estudio y 
tratamiento de las enfermedades men­
tales. Entre ellos figuran nombres tan 
destacados como Carlos Castilla del Pi­
no -responsable de la coordinación del 
número-, José Rallo, el suizo Chris­
tian Sharfetter y el chileno, afincado 
actualmente en Italia, Ignacio Matte 
Blanco. 
En los ocho artículos que integran 
este bloque monográfico se abordan, 
entre otros temas, las diferencias entre 
psicosis, de una parte, y neurosis y nor­
malidad, de otra; las conductas, sínto­
mas y formaciones típicamente psicó­
ticas (delirio, alucinación, ilusión, etc.); 
la oposición entre la lógica del psicótico, 
denominada por el principio de simetría 
que es también el del sueño y el in­
consciente, y la lógica clásica aristoté­
lica; la evolución que el concepto de 
psicosis ha experimentado a lo largo 
de la historia de la psiquiatría y la psi­
cología -con especial atención a la teo­
ría freudiana-; la activación y la des­
activación de los mecanismos psicóti­
cos, o las psicosis infantiles. 
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